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Britsche vliegtuigen ronkten rond 2Cu15 boven stad, het 
afweere.schut trad in werking tot 21u3C. 
Brandbomen,-n vielen om 21u05 op Opex,d, vaste post vroeg om 
hulp, die hun seffens toekwam per camion, om een brand te 
blussch n in een hoeve aan de A. Mouceuéstraat, deze brand 
was ged.eltelijk eebluscht toen de auto daar toekwam. 
Een brand waargenomen in de richting van de Union Chimique 
deed di- auto in die richting rijden, doch toen ze in de 
Biekorfstraat aankwamen was de brand reeds gedoofd, bom-
trecht,rs w,rden in voornoemde straat aangetroffen. 
De mannen waren in de kazerne terug om 21u45. 
Het afweergeschut trad in werking om 2ruur. Er vielen bommen 
op de Groene Dijk Opex. 
Het afweergeschut trad in werking om 19u20 tot 21u30. Om 
21 uur vi-len springbommen ter hooit..: van de Watertoren 
Opex op de tramlijn Oostende-Knocke. De tram die in aan-
tocht was werd OD tijd tot staan gebracht door de L.B.- 
mannen. Binnen het spergebied en op hot strand voor de 
Luikstraat kwamen springbommen terecht. 
Het afweer trad in aktie van 19u10 tot 22u30. Rond 19u45 
vallen brandbommen op 100 meter van h:t Militair Hospitaal, 
terzAvertijd ook ter hoogte van de .lectriciteitscentrale 
Om 20u05 vielen springbommen op het strand ter hoogte van de 
Strandstraat. Ook op grondgebied Dreedene kennen bommen op 
akkergrond terecht. 
Om 15 uur in den namiddag viel een vli-i_,r door het afweer-
geschut geraakt op het strand te Broeden.:. 
Het afeeeerreschut trad in werking van 19u30 tot 7u30. Om 
1u20 vernietigde een springbom d, kapel van het Moederhuis 
in d. kaaistraat. Om 1u40 schoot d. Plak en vliegtuig af dat 
brandend neerstortte in da richting van Sneaskerke. Sprine-
bommen kwamen terecht rond het Sanatorium Astrid, door 
Duitschers bezet. Het gebouw is beschadigd, evenals de hoe-
ven en gebouwen in een straal van 500 m. ; Drie blindgancers 
weren in stad afgeworpen : 1. Christinastraat 58, 2. Kerk-
straat 12, 3. Visscherskaai ter hcoete van de Ooststraat. 
Tot zeventienmaal toe trad het afw,ereeschut in werking. 
De brisant in de kapel van htt moederhuis werd daar waarschij 
schijnlijk afgeworpen doordat het licht niatafpedampt was. 
Afweereeschut om 19u10, 19u30, 19u25. 	 19u50 viel een 
vliegtuig door het afweergeschut afg,schoten brandend in 
zee. Verder trad flakartillerie in akti om 22u05. 
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Om 19u25 overvloeen Britsche vliegtuigen de kust, hevig 
trad de Flak in werking. Op verschill n& tijdstippen 
werden bomm2n afgeworpen op Breedene rond het Esperance 
Hotel. Rond hetzelfde tijdstip vi Lei spring- en brand-
bomm-n in d, richting van Zandvoorde waar een brand waar 
te nemen was. Om 20u45 meld Opex dat :ei vliegtuig afge-
schotel is, en brandend in zee gestort in waar een fel 
lichtschijnsel te zien is. Rond dit °ogenblik vallen 
springbomen n op de tramlijn Oostende-Knocke ter hoogte 
van dr wat-rtor ,n, ook brandbomran vallen in den omtrek. 
L.B. Oostende verricht goed werk zoodat d  branden weldra 
gebluscht zijn. Pe tramlijï werd den ganschen nacht door 
de L.B. mannen bawaakt. 
Vanaf 19 uur trad het afweer verschillende malen in aktie. 
Om 19u 30 vielen springbommen van zwaar kalieber op de 
Nieuwpoortsche Steenweg ter hoogte van d2 Maria Theresia-
straat. Onmiddellijk waren we ter plaatse, zeven huizen 
waren gansch platgelegd, de lucht was nog vervuld van 
stof, en akelig was het geroep der menschen, door het on-
heil getroffen; niettegenstaande de duisternis werden in 
30 minuten 4 dooden welke op straat gevonden werden, ver-
minkt en bijna onkenbaar, naar het St. Vincentius gesticht 
overgebracht, namelijk 
1. Apotheker Deketelaere gansch inrminkt 
2. Simonne DEKETELAERE aan dij, buik _n hoofd eewond. 
3. Burgoe Francois wonende Grensstraat met een diepe 
hoofdwonde. 
4. Een duitsch militair, onherkenbaar verminkt. 
De groep redders welke nr. 45 aan het opruhen waren konden 
na snel en moedig werken de volg nde personen uit den kel-
der halen. 
1. Dt heer Vanhoecke André, die eansch onder de puinen be-
dolven ier met lichte kneuzingen (15 jaar) 
2. Mej. Thrrese Van Hoecke (10jaar) werd van onder de 
puinen gehaald, nr. Stroobandt steld- dubbele schedel-
breuk vast, het meisje stierf enkel °ogenblikken later. 
3. Hr. 	 Hoecke Julien (vader) werd van onder de trap 
gehaald met doorgesneden voetspier. 
4. Jhr. Van Hoecke Fern. (10 jaar) met hoofd, knie en 
handwonden. 
Mw. Ven Hoecke Vergaden, had een diepe wonde aanhet hoofd, 
haar L:en was op twee plaatsen geleroken. De eerste zoreen 
werden door de L.P. mannen toegediint. 
Al deze personen werden naar het hospitaal overgebracht. 
In d: lerbre hij den Heer Monteny waren twee zwaar ge-
kwetsten : Beer Grimmelpen met verbrijzelde rechtervoet, 
een kneuzing aan het hoofd en een wonde aan de 
rechterzij, zijn voet werd afgezet. 
Heer Julies Van Daele had ,en diepe vleesch-
wonde aan den rechterhand. 
(vervolpt) 
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